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OIl03HQHJE HEKHX BE3HHKA H CHHTAKCHqKHX CTPYKTYPA
Y BE3H CA <l>AKTHBHOllll1Y Y CPIlCKOM JE3HKY
°ceuanrtmxoj xareropnja <paKTI1BHOCTIi Ben cav IIl1CaJIa y CBOjl1M
rrpeTXO,lJ,HI1M pa,lJ,OBI1Mal. Iloneayhy OB,lJ,e zta paanaxyjeu craapay <paK-
TI1BHOCT (<paKTI1BHOCT y y)l(eM CMI1CJIY), KOHTPa<paKTI1BHOCT 11 He<paKTI1B-
HOCT.
1.1. Kon CTBapHe <paKTI1BHOCTIi rOBOpHIiK yxrsysyje xao rrO,lJ,TeKCT y
CBOj HCKa3 nonpaayaesaay HH<popMaIJ;Hjy 0 HCTHHHTOCTH 3aBHCHor cyzta
(KOjH 6eJIe)l(HM ca P), nrrp.: "BHJIO MH je xcao UITO ra He Mory nahn" - sa
rOBopHHKa je qHlbeHI1IJ;a P: "Ja ra He Mory naha." Y OBOM HCKa3Y cyn P je
npecynoaannja, nourro na a.era He YTHqe nernpaa,e (yrr.: "HHje MH 6HJIO
xcao IIITO ra He Mory nahn" - "Ja ra He Mory naha"). IIo,lJ,pa3YMeBaHa HH-
<popMaU:Hja 0 HCTHHHTOCTH P cesr npecynoanuaje MO)l(e 6HTH H ceuaa-
THqKH eJIeMeHaT KOjH caM y CBOjHM rrpeTXO,lJ,HHM pa,lJ,OBHMa Ha3BaJIa
"ceMaHTHqKO masaaaa.e" - KO,lJ, n.era je HCTHHHTOCT ca P U3a36a1W arpap-
MaIJ;HjoM rJIaBHOr npezuucara (nan.e rII), anp.: "OH je ycueo zra joj ypy-m
usehe" - "OH joj je ypyxao usehe'<. rJIarOJIe ca TaKBHM CeMaHTl1qKHM
H3a3HBalbeM 30BeM (y CKJIa,lJ,y C JI. Kaprynen 1973) I1MrrJIIiKaTHBHI1M.
1.2. Y I1CKa3HMa C KOHTPa<paKTHBHHM rII cyn yxrsyayje nonpasyae-
saay HH<popMaIJ;Hjy (nonoso ceMaHTHqKO 113a3HBalbe) 0 HCTHHHTOCTH
1 B.: Kameeopusma r/JaKmUfJ1l0Cm U ueunume napauempu, 1991; Ceuanuiuuxo
uooenupan.e «aiueeopuje "r./JaKiUu6/iOciU ". -- HayqHJI cacraaax CJIaBHCTa y Byxose nane,
1990, 20/2; Ceuauiuuuua ciupysiiiypa uetcux 2Aa20Aa y cpiicsoxpeaiiicuou jesuky c iuaiuce
zneouuuua r/JaKiUu61l0ciUu. - Hayt.IHH CaCTaHaK CJIaBHCTa y Byxose naae, 1992, 22/2,
(/JaKiU U OUCKYPC. - Hayt.IHH CaCTaHaK CJIaBHCTa y Byxose nane, 1991,21/2; Koniuptubax-
iUU6/iU iipeouxaiuu y 2Aa6/iUM peueuuuaua ca 3a6UC/iUM OOUY/iCKUM peueuuuaua. - 36op-
HHK MaTHl.I:e cpncxe sa CJIaBHcTHKy, 1992, 42.
2 Kon neraunje rJIaBHOr npenaxara rOBopHHK Ben nonpasyxeaa na je HCTHHHT He
3aBHCHH cyzt, Ben a.eroaa aerauaja (He-P): "OH HHje yciieo na joj ypy-nr usehe" -- "OH joj
nnje ypy-rao unche".
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He-P: "IIBaH je cnarao na je caM carpazrao xyhy" - HCTHHHTO je He-P:
"IIBaH naje cau carpazrao xyhy".
1.3. Y HCKa3HMa C He<l>aKTHBHHM fII rOBopHHK He nonpaayueaa HH-
KaKBy HH<popMaIJ;Hjy 0 HCTHHHTOCTH P, unp.: "IIBaH xasce zta je caM rpa-
,lJ,HO xyhy (yrr.: " ... aJIH OH nazce (H TO je HCTHHa")).
1.4. Beosra lJeCTO je y HCKa3Y fII, KOjH ce MO)l(e ,lJ,BOCTPyKO TyMalJH-
TH C ra-nee rnezmurra <l>aKTHBHoCTH - re npeztmcare 30BeM MeIllOBHTHM.
2. Y 3aBHCHO CrrO)l(eHHM HCKa3HMa ceM fII H Be3HHIJ;H KOjH ysone
3aBHcHy pesenauy Mory onpehaaarn BpCTy <l>aKTHBHoCTH, a lJHHHrraIJ; y
TOM norneny MO)l(e 6HTH H CHHTaKCHlJKa CTPyKTypa 3aBHCHe pesenaue.
Ynpaso TH cnysajena he 6HTH npenaer osor xnanxa.
2.1. Y rpyna ciueapuo f/JaKiUueHux fII, Y3 TO OHHX ca npecyrrosn-
IJ;HjOM 0 HCTHHHTOCTH 3aBHCHor cyna P, nasrehe ce Orr03HIJ;Hja Be3HHKa
"IllTO" H ",lJ,a"3.
2.1.1. Y crsapao <l>aKTHBHHM HCKa3HMa rae 3aBHCHa pesenana 3ay3H-
Ma MeCTO cyojexra nna rtpasor 06jeKTa (rnaron HMa cauo jenan aKTaHT)
3HaTHO je xeurha ynorpefia Be3HHKa ",lJ,a" (nouesan MeCTO iscra - "KaKo")
+ HH,lJ,HKaTHB. TaKBH cy rnaronn: "MaHH<l>ecTHpaTH ce", "paIlllJYTH ce, rro-
3HaTH ce, 3aHeMapHTH, KpHTH, narnacara, yBH,lJ,eTH" H MH. ztp.: "l.JHlheHHIJ;a
na je CBe TO rnynocr uauutpectuupa ce y jeznroj ryzcaoj CHM60rrHIJ;H", "Ihe-
rOBOM 6HCTPOM OKy nnje yMaJUlO zta ce OHa narno rprna" (c aKTaHTOM sa
cytijcxar); "CBH cy upeoocjeiuunu ,lJ,a he par zryro TPajaTH" (c aKTaHTOM sa
npaaa 06jeKaT) H en. Caxro KO,lJ, perxnx rnarona ce OB,lJ,e MO)l(e cpecrn H Be-
3HHK "IllTO" (KO,lJ, rnarona "HarrrraTHTH" nnp.). AHaJIH3HpajyhH ceMaHTHKy
THX rnarona, MO)l(eMO H3BeCTH 3aKJbYlJaK,lJ,a CBH OHH, Y nexy pyxy, y CBOjOj
ceaaurasxoj CTPyKTypH canpzce ceMaHTHlJKH eneaeuar "rrO,lJ,aIJ;H, HH<l>0P-
MaIJ;Hja 0 HelJeMY C lJHMe ce HeIllTO 36HBa".
2.1.2. Y cnezrehoj sennxoj rpynn crsapao <l>aKTHBHHX TIl - OHHX
KOjH Y CBOjOj CTPyKTypH canpzce aKTaHT sa nenpasa 06jeKaT - navehe
ce, 06pHyTO, ,lJ,OMHHHpajyna ynorpefia Be3HHKa "IllTO", KOjH ce KOpHCTH
ynopezto ca ",lJ,a", HrrH -remhe, KOjH je je,lJ,HHH Moryn. TaKBH cy rnarona:
"arrcTPaxHpaTH ce (rora) urro, na", 6eCHeTH (360r rora) IllTO, ,lJ,HBHTH ce
(TOMe) IllTO, )l(HBeTH 0,lJ, rora IllTO, 3aXBarrHTH ce (ua TOMe) IllTO, na, 06a-
BeCTHTH (0 TOMe) zta, OCBeTHTH ce (360r rora) IllTO, noxajarn ce (360r TO-
ra) IllTO, 06pa,lJ,OBaTH ce (TOMe) urro, ,lJ,a H MH. np.; nnp.: ,,3aBH,lJ,eO HrHaT
Ilerpy '" IllTO je OHaKO CTaCHT H oztpacrao", 3a OBy rpyrry je xapaxrepa-
CTHlJHO zra BeOMa peTKO HeKH on OBHX fII (nnp.: "o6aBeCTHTH (0 TOMe)
3 Mopa ce HMaTH y BH,ll,Y na caM ce KO,ll, aHaJIH3e KOpHCTHJIa peJIaTHBHO orpannve-
HHM KopnYCOM H3 nene KlhH)KeBHOCTH, a HIl<PopMau.Hja on rOBopHHKa jesnxa je Y uexoj
MepH cyfjexrnaaa.
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na") Ca~p)J(M CeMaHTMqKM eJIeMeHaT "rro~au.M, Mml>opMau.Mja 0 nenevy",
KOjMje 6MO KapaKTepMCTMqaH sa rrpeTXO~HY rpyrry M sa KOjM je, M3rJIe~a,
TMrrMqHO zta 6y~e aKTaHT KO~ rrpeJIa3HMX rJIarOJIa, ~OK OCHOBHM zieo lhMX
osnasana aexy peaxunjy, nexy npoueny y craa.y ofijexra y pesynrary
pazuse MJIM norahaja KOjM cy M3pa)J(eHM y saaacaoj peseaaun. YCJIe~
OBMX sanaacaa.a MO)J(eMO Ha3HaqMTM jenny rrpM6JIM)J(Hy reaaeauajy. HaM-
Me, xazia ce y snasea.y rJIarOJIa canpaca ceMaHTMqKM eJIeMeHaT "rro~au.M,
nnrpopvauaja 0 neaesry", TMrrMqHMje je na raj rJIarOJI 6y~e npenasau M
rana je Be3HMK ,,~a". Ho, xana y ceMaHTMu.M rJIarOJIa nocroja eJIeMeHaT
"peaKu.Mja y pesyrrrary nexe paznse", sa peiorajy rnarona je rana-nmje na
MMa ya ce6e nertpasa ofijexar M razia ce ynorpefirsaaa Be3HMK "UITO".
2.1.3. Bapnjaara aHaJIM30BaHe OB~e rpyrre crsapao cPaKTMBHMX rna-
rOJIa jecy M rJIarOJIM KOjM Mory MManl MJIM cyojexar KOjM oanaxaaa nexy
pana.y MJIM ztorahaj, aJIM He oco6y, MJIM, y ~pyrMM cnyaajeaaxra, cyojexar
KOjMje M3pa)J(eH MMeHMu.OM ca 3HaqelheM oco6e, aJIM y3 n.era CTOjM M He-
rrpana ofijexar, KOjM osaasaaa paznsy. Y o6a cnyxaja ce rrOHOBO, xao M y
nperxozraoj rpyna, y ceMaHTMu.M rJIarOJIa canpaca eJIeMeHaT "peaKu.Mja
xao pe3yJITaT nexe paznse", TaKBM cy TIl: "pacTy)J(MTM (ce), rpOHyTM,
YHM3MTM, KplhMTM (yrnen), ofiecxpafipura" M MH. zrp.; anp.: "PaCTY)J(MO
Me je TMMe IlITO je npasao 0 oTau6MHM" - (ca cy6jeKToM aa oco6y M ~py­
rMM aKTaHTOM sa nenpasa ofijesar) M "PaCTY)J(MJIO Me je (TO) IlITO je npn-
xao 0 oTau6MHM" (caao ca cyfjcxroja KOjM naje sa oco6y). 11 KO.n. OBMX
rJIarOJIa je ynorpefia Be3HMKa "IlITO" MHoro xeurha Hero Be3HMKa ".n.a".
2.1.4. PeJIaTMBHO y6e~JbMBO ce naxrehy nexe cesrarrra-nce najance
KO.n. OHMX crsapno cPaKTMBHMX TIl KOjM ce Mory ynorpefirsanara nano-
pezmo ca o6a ·Be3HMKa. Taxo nnp., xazia ceMaHTMKa rJIarOJIa aspaacaaa ja-
-ry eMOu.Mjy, nsrnena zra ynorpefia Be3HMKa "IlITO" je seposarnaja, yrr.:
"pa3japMJIO Me TO IlITO", aJIM "pa30qapa.rro Me TO IlITO, oa"; "paCrrJIaKaJIO
Me TO IlITO", aJIM: "paCrrOJIo)KMJIO Me TO IlITO, oa",
C ztpyre crpane, MO)J(eMO npernocraaimr zta cy cestarrnouce HMjaH-
ce pa3JIMqMTe y 3aBMcHMM pexcnauaaa ca "IlITO" M ,,~a" y TaKBMM cnysa-
jcamra xao IlITO cy nnp.: (1) ,,113HeHa~MJIO ra je willa ce HMKO naje
jasao" M (2) "TMMe oa cy yonurre .n.OIlIJIli 113HeHa.n.l1JIM cy ra". Y MCKa3Y
(1) ca "IlITO" M3rJIe~a na je 3aBliCHM cyn KOHKpeTHMjM, .n.OK y (2) ca ".n.a"
3aBliCHM cyn aspazcaaa HeIlITO yonurrennje. Hajsazt, MO)J(eMO npernocra-
Bl1TM na ynorpefia Be3Hl1Ka "IlITO" noaexan npnnaje HaKHa~HM cenan-
TMqKM eJIeMeHaT "BJIaCTMTa l1HcPopMau.Mja", ~OK ce Be3HMK ".n.a" seace aa
eJIeMeHaT "HMje nnacrara l1HcPopMau.Mja", nnp.: "BeOMa Me je 06pa~OBa­
JIO IlITO Cl1 nomao" ("Ja caa TOMe cBe~OK"), aJIM: "BeOMa Me je 06pa~OBa­
JIO na cy ce OHM O)J(eHMJIl1" ("Ja caM casnao TO O~ nexor").
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2.1.5. Y cpncxosr je3HKY y HCKa3HMa ca HMrrJIHKaTHBHHM crsapno
<!laKTHBHHM rn Mory ce KOpHCTHTH caao .n;a-KOHCTPYK~Hje. TaKBH cy
rJIarOJIH: " 6JIarOBOJIHTH, .n;O)l(HBeTH, .n;03BOJIHTH, YCy.n;HTH ce, H3.n;p)l(aTH,
HaCTaBHTH, nofipmryra ce" H CJI., nnp.: "PH6apH jcnsa anrrexanre zra ce
CHa nayzcasajy" ("HaY)l(HBaJIH cy ce cna").
2.2. Kouiiipaibaxiuuenu rn nonpaayaenajy, xao I1ITO je Ben noueny-
TO, HCTHHHTOCT sa He-P (TaKO zta OBa nonpasyaesana HH<!lopMa~Hja HHje
npecynoaaunja, Ben ceMaHTHqKO aaasaaaise). 06pHYTO, Ka.n; ce rn nernpa,
rana ce y HCKa3Y MO)l(e noztpaayaesara HCTHHHTOCT sa P, anp.: "HerrpHja-
rers je pasnyaao zta CMO YHHIIITeHH" ("MH HHCMO YHHIIITeHH"), O.n;H.:
"HerrpHjaTeJb naje pasnyaao na CMO YHHIIITeHH" ("MH CMO crsapao
YHHIIITeHH")4. TaKBH cy I'Il: "KJIeBeTaTH, BapaTH, 3e3aTH, 3aMHCJIHTH, rrpa-
BHTH ce" H CJI. CBH KOHTPa<!laKTHBHH rJIarOJIH (OCHM HMrrJIHKaTHBa, 0 KOjH-
Ma he 6HTH pesn) Be)l(y ce sa Be3HHK ".n;a" + HH.n;HKaTHB, .n;OK ce Be3HHK
"I1ITO" He KOpHCTH BaH rpyrre CTBapHO <!laKTHBHHX rn, nnp.: ,,06e.n;HCMO
npasa snpana xcaexa .n;a/*I1ITO je 60JIeCTaH" ("Taj qOBeK naje 60JIeCTaH").
Ilpesra TOMe, Be3HHK "I1ITO", KOjH ce ynorpefirsasa cauo ca crsapao
<!laKTHBHHM npennxaraaa (Y3 TO - 6e3 HMrrJIHKaTHBa), jecre MapKHpaHH
qJIaH y onosannja ca Be3HHKOM ".n;a", 3aTO I1ITO je ysex Be3aH sa upecyuo-
suuujy 0 HCTHHHTOCTH cyzta P.
Ken HeKHX KOHTPa<!laKTHBHHX rJIarOJIa, HaHMe, OHHX KOjH sna-re Ma-
urran.e (unp.: "MailiTaTH, rrpHCHHTH ce, 3aMHCJIHTH" H CJI.) H OHHX KOjH
sna-re npersapaa.e (anp. "rJIYMHTH, rpamrra ce, npasara ce" HT.n;.) HCKa3
je KOHTPa<!laKTHBaH 360r ceMaHTHKe rJIarOJIa, xana je ca Be3HHKOM ".n;a" +
HH.n;HKaTHB, aJIH ce KOHTPa<!laKTHBHOCT MO)l(e HaKHa.n;HO HCTanH H novohy
ynorpefie Be3HHKa "Kao zta" MeCTO ".n;a" y sanacnoj penemrua, yrr.:
"npeTBapane ce oa / «ao oa ce nnsera He ceha"; HJIH: "npHCHHJIO My ce
oa / «ao iJa xyje nymsasy H JIOMlhaBY".
2.2.3. Kon jezme rpyrre rJIarOJIa KOjH cy na npan nomen cauo KOH-
TPa<!laKTHBHH - OHH KOjH snase noncveaaa,e (unp.: ,,3e3aTH, sadipxaaa-
TH, HpoHH3HpaTH, pyrara ce" H CJI.) OCHM Be3HHKa ".n;a" MO)l(e ce ynorpe-
6HTH H Be3HHK "I1ITO", I1ITO MeijynlM CBe.n;Ol.JH 0 TOMe zra OBaKaB rJIarOJI
MO)l(e, nopezt KOHTPa<!laKTHBHor, 6HTH CTBapHO <!laKTHBaH, rj . zta npnnana
T3B. MeIlIOBHTHM rJIarOJIHMa. Hrrp.: "OHH MH ce pyrajy Ulii10 caM nefieo"
(crnapuo <!laKT) H "OHH MH ce pyrajy oa cav ztefieo" (" ... aJIH ja HHcaM")
(KOHTPa<!laKT).
4 0 KOHTpacPaKTHBHHM rJIarOJIHMa B. zteran.aaje KO~: Caasenpa, KOHi11par/JaKi11u6-
IlU upeoukaiuu y 2Jla81lUMpeueuuuaua ca 3a8UCHUM OOiiyHCKuM peuenuuaua. _. 360pHHK
Marnue cpncxe aa CJIaBHcTHKy, 1992, 42.
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2.3. Kon HepaKiUu6HuX rnarona ce, raxohe, He MmKe ynorpefin.ana-
Til Be3HIIK " IIITO", npn qeMy cy II KO,n lbllX Morylie ,nBe sapnjaare sa
CTpyKTypy aasncae pesennne: ",na" + IIH,nIlKaTIlB nnn na-xoacrpysnaja
(noncxan IIH<l>IlHIITIIB).
2.3.1. Y cpnCKOM je311Ky nocroja rpyna He<l>aKTIIBHIIX rnarona qllja
3aBHCHa pesenaua 06aBe3Ho aspaacaaa jOIII yaex HepeaJIH30BaHy paznsy
llrrll cran-e. Kon TaKBHX je rnarona 06a;Be3Ha ynorpefia Be3HIIKa ",na" y
".n;a"-KOHCTpyKlJ,lljll, nnp.: "EaIIIje 6110 HaKaHIlO na oztrosopa na TO mrra-
n.e", ana: "MajKa je nOqeCTO naanjana zta joj nosenea o,nMeHY".
2.3.2. 3a pasnaxy o.n; OBIIX rnarona, y npyroj rpyrm He<l>aKTIIBHIIX
rnarona - OHIIX xoja saaxe rspznsy II ncxas y najumpen CMIICJIY - 06a-
Be3Ha je ynorpefia Be3HIIKa ".n;a" + HH.n;IlKaTIIB, nnp.: "Moj OTalJ, aanoaesa
zra ztpzcana IIITIITIl umajyne", ann: "OlJ,eHIlO je na cy EHrrre311 60raTll".
Kon nexax peTKIIX rnarona 113 OBe rpyne ("cYMlbaTll, sepoaara") MO)l(e
ce KOPIlCTIITIl norenuajan, xojn narnaurasa anrepnarasy ca He-P, nnp.:
"CYMlbaM na lie jOIII HeKO na nohe", ann: "CYMlbaM oa 6u jOIII HeKO
nonrao" ("BepoBaTHllje je oa HHKO BllIIIe He nohe").
2.3.3. Y oztpehcaoj BpCTIl cnysajesa y cpncxov je311Ky nocrojn na-
nopenua ynorpefia nsejy xoncrpyxuaja saaacue pesenaue: .n;a-KOHCTpyK-
uaje II ",na" + IIH,nIlKaTIlB. OBa ynorpefia 113a311Ba npoveay y rreKCllqKOM
saa-reisy rnarona, ann He Melba n.ercsy <l>aKTIIBHOCT: y jezmox cnysajy
ucxas osnaxaaa jOIII nepeanaaosaay paznsy (ca ,na-KOHCTpyKlJ,lljOM), a y
ztpyroa osnasana rapnn.y II acxas y HajIIIHpeM cMllcrry (ca ",na" + HH,nll-
KaTIIB), nnp.: "AKO JIll Me ynara, 60jllM ce na hy yMyKHyTIl sayaex", ann:
"EOjIlM ce .n;a OCTaHeM cau y C0611", una: "KOHaqHO 113My,npll zta ax je
rrpevano", ana: "KOHaqHO 113My.n;pll zta nx OCTaBIl na MIIPY".
2.3.4. Y cpnCKOM je311Ky nocroje II llCKa311 y xojmra ce saaacna pe-
qeHIIlJ,a ysona rrouohy ymrrue pe-rue; Til llCKa311, y cxnaztyca CBOjllM fII,
cy llCTO He<l>aKTIIBHIl, arrp.: "MOTPIIO je ncnon OKa rnena nu ra KO"
("HeKO ra je rnenao; HIIKO ra naje rneztao"): "BO.n;llqll cy ce cnopann oa
nu zta any rreBIlM npanuest" ("Hlill lie rreBIlM npasuest; Helie aha rreBIlM
npasuea"). Ha raj naxaa 3aBHCHa onnrreymrrna pexeaaua MO)l(e 611Tll
caao He<l>aKTIIBHas, a n.ena crpyxrypa MO)l(e yxn.ysnsam KaKO .n;a-KOH-
crpyxuajy, TaKO II ".n;a" + IIH.n;IlKaTIIB, nnp.: ,,3anHTa ax na rrll na yhe",
ana II: ,,3anllTa ax na JIll je nOTpe6HO na yhe".
5 T3B. t(eJIHMHqHO ymrrae peseaane, xoje ce ysone novohy ynarae sasseaaue, HeMa-
jy xao Ot(rOBOp cavo rr03HTHBHy HJIH HeraTHBHY sapajaary, urro je yCJIOB na 6yt(y He<l>aKTHB-
He.Hrrp., HCKa3: "Ko ra je rnenao?" OCHM HeraTHBHe sapajaare "HHKOra HHjernenao" MO)l(e
t(06HTH onrosope: "l1eTap ra je rnenao", "HeKH qOBeK ra je rnenao" H MH. np,
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2.4. Tpyrra MeUIOBUUtUX npeaa CBOjOj cPaKTI1BHOCTI1 rIT je MHoro-
6pojHa.
2.4.1. BeJII1K je 6poj rJIarOJIa ca rro ztsa I1JII1 TPII aKTaHTa, O,lJ, KOjl1X
je npsa najsemhe aa nenpasa ofijexar KOjl1 3Haql1 HeKI1 cPaKT (rana rna-
rOJI liMa 11 aKTaHT sa cyfijexar KOjl1 oaaa-rasa nexy oco6y) 11 yBO,lJ,11 ce ne-
mhe Be3Hl1KOM "llITO", a ztpyrn napaxcaaa nesy rspnrsy, HecPaKTI1BaH je 11
yBO,lJ,11 ce Be3Hl1KOM ",lJ,a", anp.: "TI1Me uuuo CI1 CBe nponao sapaouo CU
oa re y,lJ,aBI1M!" Kon OBI1X MellIOBI1TI1X rJIarOJIa ce MO)l(e rrpeTrrOCTaBI1TI1
yTI1IJ;aj I1CTe TeH,lJ,eHIJ;l1je y Be311 ca CeMaHTI1KOM rIT 11 ca yrrOTPe60M
"llITO/,lJ,a", xoja je 6l1JIa I1CTaKHyTa KO,lJ, CTBapHO cPaKTI1BHI1X rJIarOJIa ca
nenpasaa o6jeKToM (B. T. 2.1). Moryha je, Ma,lJ,a 11 peha, 11 ynorpefia Be-
3Hl1Ka ",lJ,a" KO,lJ, aKTaHTa KOjl1 je CTBapHO cPaKTI1BaH: ",[(a je y OBOj 6op611
Me,lJ,Be,lJ, qeCTO Ha,lJ,BJIaljI1BaO xonesa, cBe()OlJU ql1IbeHI1IJ;a oa cy na JbY,lJ,CKOj
KOCTII OqeBI1,lJ,HI1 TParOBI1 syfia Me,lJ,Beljer". MeljYTI1M, xao 11 KO,lJ, CTBapHO
cPaKTI1BHI1X rIT, OBa je ynorpefia KapaKTepl1CTI1QHl1ja same sa aKTaHT aa
cyfijexar I1JII1 npaaa ofijexar (B. T. 2.1.1).
2.4.2. Y cpncxox jesaxy I1CTI1Qe ce jezma rpyrra MellIOBI1TI1X rnaro-
JIa ca Kojl1Ma I1CKa311 Mory 11 He 6eJIe)l(l1Tl1 cPOpMaJIHO pa3JIl1KY y cPaKTI1B-
HOCTI1, nnp.: "KJIapl1neBI1Ma je y nexy pyxy .IlaCKaJlO zta ce MJIa,lJ,11 PaTKO-
sah ys IbI1X npasesao" ("QI1IbeHI1IJ;a je zra ce MJIa,lJ,11 PaTKOBl1n ya IbI1X
rrpnaesao" - CTBapHO cPaKTI1BaH), aJIl1: "IToKyllIaBaJIl1 cy na My nacxajy
zta je Haj6oJbI1" (" ... aJIl1 OH nnje Haj6oJbI1" - KOHTPacPaKTI1BaH). Mozee-
MO OBy Pa3J!l1KY o6jaCHl1Tl1 noxrohy aKTaHTHe CTPyKType rJIarOJIa - nnp.,





rne aKTaHTI1 "KO" I1JII1 .uura" 113 1) npencranrsajy cyojexar y peQeHI1IJ;I1,
Te TaMO "llITa" aspaacaaa QI1IbeHI1IJ;y, ,lJ,OK "UlTa" 113 3) 3aY3l1Ma MeCTO sa
npaaa ofijexar 11 jecre KOHTPacPaKTI1BaH. ,[(a 611 ce I1CKa3 ca TaKBI1M rIT
MapKl1paO, Mopa ce ,lJ,O,lJ,aTI1 onronapajyha JIeKCeMa: "QI1IbeHI1IJ;a", "TO", a
y yCMeHoM I1CKa3Y ce pa3JIl1Ka y cPaKTI1BHOCTI1 rrpeHOCI1 nouohy pa3JIl1Ke
y I1HTOHaIJ;l1jl1 - yrr.: "l[Ul-beHUlja na ce MJIa,lJ,11 PaTK()Bl1n npnaesao ya
IbI1X J1aCKaJIa je y aexy pyKy KJIapl1neBI1Ma" (CTBapHO cPaKT), aJII1:
"IToKyllIaBaJIl1 cy zta My nacxajy oa je uajtion.u" (KOHTpacPaKT). Y cnyxajy
zta OBaKBa HaKHa,lJ,Ha Cpe,lJ,CTBa aa MapKl1palbe cPaJIe, casio KOHTeKCT I1CKa-
sa naronenrraaa cPaKTI1BHOCT.
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2.4.3. Ha xpajy hy noaeayra y Be311 C MeillOBIITIIM [II nsa cay-raja
KO,lJ, xojax ce pa3JIIIKa y <}:>aKTIIBHoCTlI 113pa)KaBa noxohy pa3JIIIKe y
crpyxrypn saancae pexenaue.
2.4.3.1. Ken rJIarOJIa xao IllTO cy: "BajKaTlI ce, rpznrra, nonanarn
ce, )KaJIIITll, npanaxosaru" II CJI. onosauaja Be3HIIKa "IllTO" H ,,)],a" onpa-
»caaa pa3JIHKy y <paKTHBHoCTH, nnp.: "B21jKa ce IllTO Hllje yseo njenojxy
xojy cy My nasana" (CTBapHO <paKT), ana: "BajKa ce npezi naua zta Hllje
3HaO" (aetparcr). Y OBOj onosaunja Be3HIIK "IllTO" je MapKHpaHH qJIaH, aa-
TO IllTO je ysex Be3aH aa crsapny <paKTIIBHOCT H sa npecynosauajy 0
HCTHHIITOCTH, a Be3HHK ,,)],a" je HeMapKHpaHH, 3aTO IllTO ce ynorpefirsasa
ca CBHM BpCTaMa <}:>aKTIIBHoCTlI.
2.4.3.2. Jour jenaa onosauaja y cpncxoxr je311Ky MO)Ke ncruuara
pa3JIIIKY y <paKTHBHoCTlI KO,lJ, HCKa3a ca MeIllOBHTlIM [II - onosnuaja 113-
Mel)y )],a-KOHcTPYKl.I,Hje (HH<pHHHTIIBa) I ,,)],a" + HH)],HKaTHB. [JIarOJIll KO,lJ,
xojax ce <paKTIIBHoCT pa3JIIIKyje na TaKaB HaqHH jecy: ,,3a60paBIITH, Ha-
BHKHyTH ce, y6e)],HTH, nosepara" H ztp. Hrrp.: "To Me je iiooceiuuno na
jour HHcaM )],OpyqKOBaO" (CTBapHO <paKT), ana: .Ynpaao OHa Me je iiooce-
iItu/la zta nonecesr H nacour" (csprueaa/aecnpurena Bll)],)6; "HllcaM jour
Ha6UKao (aa roj zta CMO OCTaJIll 6e3 HOBl.I,a" (CTBapHO <paKT), aJIH: "HIIcaM
jour Ha6UKao )],a nyryjea csaxor jYTPa )],0 cycennor cena (He<}:>aKT - yrr.:
" ... H 3aTO He nyryjev '" aJIll rryryjen").
CeMaHTHKy OBe BpCTe rJIarOJIa y CTBapHO <paKTIIBHoj yrrOTPe6H MO-
)KeMO yje,lJ,llHHTlI novohy ceuaarasxor eJIeMeHTa"rro)],al.l,ll, IIH<popMal.l,llja
o nexeuy", KOjH cc, xao IllTO ce Ben yOqHJIO, He MO)Ke Be3aTlI nosrohy Be-
3HHKa "IllTO", rra 3aTO OB)],e crynajy y onosauajy He Be3HHl.I,H, Hero KOH-
CTPyKl.I,Hje 3aBIICHe peseaaue.
2.4.4. Y cpncxoja jeaaxy nocrojn rpyrra rJIarOJIa xoja Melbajy CBOjy
<paKTHBHoCT y 3aBHCHOCTH 0)], cnor rJIarOJICKOr BH)],a. Ha jenny rpyrry ra-
KBHX rJIarOJIa nasosy je najnpe ofiparnna M. HBHn (HBlIn 1977), xoja ax
je Ha3BaJIa "rJIarOJIHMa sa MaHHrryJIal.l,Hjy". To cy rJIarOJIH: "TepaTH, MO-
JIHTH, HaMeTaTH, 0)],611jaTll" H CJI., xojnaa ce Mory npanonara II ztpyra:
,,)],eIllaBaTlI ce, ztoraharn ce, O)],BHKaBaTll, onycrajara, npenovamrsara
ce" II np. Y rr0311TIIBHOM 06JIIIKy OBHX [II onnysyje rJIarOJICKlI Bll)],: CBP-
mean Bll)], je crnapno <paKTHBaH (nnp.: "OHH cy Me uatuepanu na nesax"
- "Ja nesaa"), a Y ,lJ,pyrllM cnyuajcamra KOHTpa<}:>aKTIIBaH (anp.:
"OoyciItao cav zta yxecrayjev" - "HHcaM ysecraoaao"), )],OK je HeCBp-
ureua BH,lJ, ysex He<}:>aKTHBaH: "OHH Me tuepajy na nesaa" - " ... ana j a He
nesaa I II ja nesaa"). HeraTIIBHll 06JIIIK TIIX rJIarOJIa je He<}:>aKTIIBaH y
06a rJIarOJICKa sana. Jloztpasyaeaana HH<popMal.l,llja 0 llCTlIHlITOCTlI P,
6 0 OBOj BpCTH rJIarOJIa B. MallO ztarse.
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nOIlITO na n-y oneT ynrue uerauaja, jecre ceMaHTlIqKO IICKa3IIBaIbe. Y IIC-
Ka3IIMa ca TaKBIIM fII y 3aBIIcHoj pesenmur je yaex ,ll,a-KOHCTpyKIl,IIja.
2.4.5. IIOCTOjII jOIlI jezma spcra rnarona KOjII pasnaxyjy q,aKTIIB-
HOCT - OHIIKOjII TO spure noxohy On03IIIl,IIje Be3HIIKa ",ll,a" H ",ll,ana" (IInII
nexe ztpyre yrmrne pesue y orrurreyrurrnoj peqeHIIIl,II)7. OHII yxn.y-ryjy Y
CBOjy ceMaHTIIKY enexetrar "IIMaM rroztarxe, IIHq,opMaIl,IIjy", nnp.: ,,3HaTII,
ocehara"; raj ceMaHTlIqKII eneveuar MO:>Ke zta osna-raaa ",ll,06IIjaTII
IIHq,opMaIl,IIjy": "BII,ll,eTII, 3ana3IITII, 3anaMTIITII, ceTIITII ce" II cn., IInII
",ll,aBaTII IIHq,opMaIl,IIjy", nnp.: "OTKpIITII, nO,ll,CeTIITII" II ztp. Ha npnaep,
rnaron ,,3HaTII" ce MO:>Ke cpeCTII y IICKa3IIMa: "OH 3Ha na je Ilerap
zrourao" II "OH 3Ha zta nII je Ilerap nonrao", rne cy 06e 3aBIICHe pesenane
y HH,ll,HKaTIIBY H caao Orr03IIIl,IIja Be3HIIKa ",ll,a" II ",ll,a na" xapaxrepmne
rrpsy ozt IbIIX xao CTBapHO q,aKTIIBHy, a ztpyry xao Heq,aKTIIBHy. C npyre
crpaae, IICTII ce rnaron MO:>Ke ynOTpe6IITII II ca Be3HIIKOM ",ll,a" y zta-xou-
CTpyKIl,IIjlI: "OH 3Ha zta na)l(JbIIBO cnyura", ana je OH rana CIIHOHIIM rna-
ronawa "MonlI, YMeTII" II jecre Heq,aKTIIBaH. Kon OBIIX ce rnarona MO:>Ke
II3pa3IITII narnaurena yfieheaocr y nehy aeponarnohy sa He-P novohy 06-
naxa sa noremmjan y 3aBIIcHoj peqeHIIIl,II, nnp.: "He 3HaM ,ll,a 6II jOIlI He-
KO Tpa:>KIIO OBy KIblIry" ("MlIcnIIM na je HIIKO BIIIlIe nnje rpazcao") - yn.
neyrpanay sapajanry: "He 3HaM na nII je jOIlI HeKO Tpa:>KIIO OBy xa.ary".
3. Y pesynrary aanpaarsene auanaae Mory ce II3BeCTII HeKII 6IITHII
3aKJbyq1l,II:
3.1. OCHOBHO Cpe,ll,CTBO aa uapaxaaan,e paannxe y nornezty q,aKTIIB-
HOCTII je On03IIIl,IIja IIH,ll,IIKaTIIB/,ll,a-KOHCTpyKIl,IIja. ,L(a-KOHCTpyKIl,IIja/IIH-
q,IIHIITIIBI KOPIICTII ce xon IIMnnlIKaTIIBHIIX rnarona II KO,ll, rnarona rnna
cBpIlIeHII/HecBp. BII,ll" a IICTO II xon Heq,aKTIIBHIIX rnarona qlIja 3aBIICHa
peseanua aspaxaaa jOIlI ysex nepeanaaosaay pamsy.
3.2. CpncKII je3IIK je pa3BII0 II On03IIIl,IIjy Be3HIIKa KO,ll, aaa-rersa
crsapue q,aKTIIBHoCTII. Kon Ibera ce cynporcraan.ajy Be3HIIIl,II "IlITO" II
",ll,a" + IIH,ll,IIKaTIIB rrpesra jennoj penarusno ziofipo u3)],BojeHoj y OBOM
xnamcy ceaaarasxoj KOMnOHeHTII - He,ll,OCTaTaK (xon "IlITO") l'InII nOCTO-
jau.e (xon ",ll,a") enexreara "nO,ll,aIl,II, IIHq,opMall,IIje 0 HeqeMY". Haaehy
ce, MO)l(,ll,a II He TonlIKO ,ll,eq,IIHIITIIBHO, nexe ztpyre ceMaHTlIqKe nnjauce
KO,ll, Be3HIIKa "IlITO" II ",ll,a" ca CTBapHO q,aKTIIBHIIM fII (B. T. 2.1.3).
AHanlI3IIpaHa Orr03IIIl,IIja Be3HIIKa "IlITO/,ll,a" je 0)], snaaaja y cpn-
CKOM je3IIKy xana je npecynna xon pasnaxoaaa,a q,aKTI1BHOCTI1 I1CKa3a.
TaKBII cy cny-rajean ca rnaronaaa KOjl1 Mory nOBe3aTI1 KOHTpaq,aKTI1B-
HOCT ca craapaov cpaKTIIBHoIlIny (anp.: "pyraTI1 ce HeKOMe zta" (KOHTpa-
q,aKT) I (,,360r rora IlITO" (crsapuo q,aKT)) - B. T. 2.2.3, a IICTO II cnysaje-
7 0 TOMe B. H KO~ I1BHh 1980.
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BI1 xana rJIarOJII1 KOM6I1Hyjy craapay $aKTI1BHOCT C He$aKTI1BHoIIIny,
HIIp.: "BajKaTI1 ce UITO", aJII1: "BajKaTI1 ce zta" (B. T. 2.4.3.1).
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